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В этой статье рассмотрены особенности проектирования, строительства и експлуатацыи жиличных помещений и различных сооружений под воздействием солнечной радиацыи.
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Сонячна радіація важлива характеристика для розрахунку теплового навантаження і оцінки освітлення прямими сонячними променями при розробці санітарно-гігієнічних норм, сонцезахистних установок і т.ін. Врахування сонячної радіації, шо надходить на стіни будівель, дозволяє раціонально підійти до теплового режиму і мікроклімату приміщень. Оцінка позитивного та негативного впливу сонячної радіації у місті для будівництва, разом з іншими метеорологічними величинами, передбачає розрахунки річного розподілу складових сумарної радіації на вертикальні поверхні [1-2].
Для розробки типових проектів житлових секцій, будинків і комплексів застройки необхідно враховувати не тільки можливі суми радіації за ясного неба але і реальні розрахунки за середніх умов хмарності. Кількісні показники надходження радіації на горизонтальну поверхню тр поверхні під кутами до горизонтальної використовують для розробки теплотехнічних характеристик дахів будівель (теплостійкості, опору теплопередачі, ступеню вентиляції і т. ін).[2].
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